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PENUTUP 
 
3.1. Simpulan 
Sistem Penjualan tunai pada East Java Craft Center di UPT P3E 
Surabaya sudah cukup baik. Dibuktikan dengan sudah ada pembagian fungsi kas 
dan fungsi akuntansi, shingga dapat dilakukan pengecekan antar bagian yang 
teekait. Bagian-bagian tersebut meliputi bagian order penjualan, bagian kas dan 
bagian akuntansi. 
 
3.2. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis 
mencoba untuk memberikan beberapa saran agar dapat bermanfaat bagi 
peningkatan Sistem Penjualan Tunai East Java Craft Center di UPT P3E Surabaya 
yakni:  
1. Sistem Penjualan Tunai yang ada di East Java Craft Center di UPT P3E 
Surabaya sudah cukup baik dan harus dipertahankan oleh perusahaan dengan 
cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem akuntansi penjualan 
tunai agar sistem yang ada di perusahaan dapat tetap berjalan dengan lancar.  
2. East Java Craft Center di UPT P3E Surabaya perlu melakukan pengecekan 
secara berkala, hal ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan mendadak kepada 
karyawan.  
3. Sebaiknya menambah fungsi gudang dan fungsi pengiriman pada Sistem 
Penjualan Tunai yang diterapkan pada East Java Craft Center di UPT P3E 
Surabaya agar pengendalian internalnya lebih baik. 
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